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a. Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi
iumal (10%) ., Z
b. Ruang lingkup dan kedalaman
oembahasan (307o) 9 3
c. Kecukupan dan kemutakhiran
data./informasi dan metodol osi B0o/o\ 9 I
d- Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit
(30%o) 9 I
Total = (100%) 30 f2
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